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SOCIOLINGUISTICA 23/2009 
Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2007 
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2007 
Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 2007 
Sociolinguistica ist bestrebt, ein Netz von Korrespondenten für ganz Europa aufzubauen. Diese 
Korrespondenten stellen aufgrund ihres Fachwissens in Eigenverantwortung ein Verzeichnis der 
wichtigsten Monographien, Sammelbände und Aufsätze wissenschaftlicher Fachzeitschriften ihres 
jeweiligen Landes zusammen, die, soweit ihr Umfang den vorgegebenen Rahmen von Sociolinguisti-
ca nicht sprengt, im zweiten Jahr nach Erscheinen in dieses Jahrbuch aufgenommen werden. 
 
Sociolinguistica is striving to build a network of correspondents for Europe as a whole. These 
correspondents are responsible for creating a register, on the basis of their own professional journals 
in their countries. Within the guidelines of Sociolinguistica, these publications are then included in 
the yearbook within two years of their publication. 
 
Sociolinguistica tâche de mettre sur pied un réseau de correspondants couvrant toute l’Europe. 
Sur base de leur propre connaissance professionelle, ceux-ci élaborent alors un relevé des plus impor-
tantes monographies, collections et essais parus dans des revues spécialisées de leur pays. S’ ils ne 





BAUER, ROLAND: Ladinia I (1977)-XXX 
(2006). Index nominum, index locorum, 
index rerum. San Martin de Tor (Istitut 
ladin Micurà de Rü).  
CALDERON, MARIETTA: Franbreu, He-
brish: Sprachhybridisierungen in Migra-
tionskontexten. In: Fill, A./ Penz, H. 
(eds.): Sustaining Language. Essays in 
Applied Ecolinguistics. Münster: LIT, 83-
104. 
CALDERON, MARIETTA: Frankophonie in 
Israel: Sprachliche Hybridisierung am 
Beispiel Franbreu. In: Döring, M./ Ost-
hus, D./ Polzin-Haumann, C. (eds.): 
Sprachliche Diversität: Praktiken – Re-
präsentationen – Identitaten. Bonn: Ro-
manistischer Verlag, 39-60. 
CALDERON, MARIETTA: Wechselwir-
kungen europäischer Personennamen-
systeme. In: Danler, P./ Ertler, K.D./ 
Krömer, W./ Pfeiffer, E. (eds.): Öster-
reich, Spanien und die europäische 
Einheit. Innsbruck: innsbruck university 
press, 105-129. 
DANNERER, MONIKA: L’efficience des 
réunions internes de l’entreprise: facteur 
mesurable? critère adéquat? In: Behr, I./ 
Hentschel, D./ Kauffmann, M./ Kern, A. 
(eds.): Langue, économie, entreprise: le 
travail des mots. Paris: Presses de la Sor-
bonne Nouvelle (= Études germaniques: 
Série C: Langue, Discours et Societé 5/6), 
233-245.  
DE CILLIA, RUDOLF/ KETTEMANN, 
BERNHARD/ HALLER, MICHAELA: 
Critères de l'innovation dans l'enseigne-
ment des langues étrangères en Autriche. 
In: Le nouveau bulletin de L’A.D.E.A.F. 
97, 5-14.  
DE CILLIA, RUDOLF/ WODAK, RUTH: 
„Katastrophe und Wiedergeburt“. Zur 
diskursiven Konstruktion gemeinsamer 
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Geschichte im Österreich des Jahres 
2005. In: Redder, A. (ed.): Diskurse und 
Texte. Festschrift für Konrad Ehlich zum 
65. Geburtstag. Tübingen: Stauffenburg: 
117-128.  
DE CILLIA, RUDOLF: Europäische Spra-
chenpolitik und Innovation im postkom-
munikativen Sprachunterricht. In: Kos-
kensalo, A./ Smeds, J./ Kaikkonen, P./ 
Kohonen, V. (eds.), Foreign Languages 
and Multicultural Perspectives in the 
European Context. Fremdsprachen und 
multikulturelle Perspektiven im europä-
ischen Kontext. Berlin: LIT, 47-62. 
DE CILLIA, RUDOLF: La place du croate 
parmi les autres langues d‘Autriche. In: 
Viaut, A. (ed.): Variable territoriale et 
promotion de langues minoritaires. Pes-
sac: MSHA, 195-209. 
DE CILLIA, RUDOLF: Sprachförderung. In: 
Fassmann, H. (ed.): 2. Österreichischer 
Migrations- und Integrationsbericht 2001-
2006. Rechtliche Rahmenbedingungen, 
demographische Entwicklungen, sozioö-
konomische Strukturen. Klagenfurt/ Ce-
lovec: Drava, 251-257.  
DOTTER, FRANZ: Ein Urteil des Österrei-
chischen Verfassungsgerichtshofs mit be-
hindertendiskriminierenden Elementen. 
In: Das Zeichen 21, 198-207. 
FILL, ALWIN/ PENZ, HERMINE (eds.): 
Sustaining Language. Essays in Applied 
Ecolinguistics. Münster: LIT. 
GOEBL, HANS: A Bunch of Dialectometric 
Flowers: a brief Introduction to Dialec-
tometry. In: Smit, U./ Dollinger, St./ 
Hüttner, J./ Kaltenböck, G./ Lutzky, U. 
(eds.): Tracing English through Time. 
Explorations in Language Variation. In 
Honour of Herbert Schendl on the Occa-
sion of his 65th Birthday. Wien: Brau-
müller, 133-171. 
GOEBL, HANS: Dialektometrische Streif-
züge durch das Netz des Sprachatlasses 
AIS. In: Ladinia 21, 187-271 (mit 38 
Farbkarten).  
GOEBL, HANS: Kurze Sozialgeschichte des 
Korsischen. In: Quo vadis, Romania? 30, 
39-56. 
GOEBL, HANS: La distribution spatiale des 
régionalismes du DRF comparée avec 
celle des données de l’ALF: un calibrage 
dialectométrique. In: Trotter, David (ed.): 
Actes du XXIVe Congrès International de 
Linguistique et Philologie Romanes 
(Aberystwyth 2004). Tübingen: Niemey-
er, vol. I., 381-404. 
GOEBL, HANS: On the Geolinguistic 
Change in Northern France between 1300 
and 1900: a Dialectometrical Inquiry. In: 
Nerbonne, J./ Ellison, T. M./ Kondrak, G. 
(eds.): ACL 2007. Computing and His-
torical Phonology. Proceedings of the 
Ninth Meeting of the ACL Special Inter-
est Group in Computational Morphology 
and Phonology [June 28, 2007, Prague]. 
Association of Computational Lingu-
istics, 75-83.  
GOEBL, HANS: Peregrinazioni intellettuali 
(o meno) di un romanista-geolinguista 
d’Oltralpe. In: Castiglione, Marina/ Riz-
zo, Giuliano (eds.): Parole da gustare. 
Consuetudini alimentari e saperi lingui-
stici. Atti del Convegno “Di mestiere fac-
cio il linguista”. Percorsi di ricerca (Pa-
lermo-Castelbuono, 4-6 maggio 2006), 
Palermo (Centro di Studi filologici e lin-
guistici siciliani), 35-43. 
GRUBER, HELMUT/ RHEINDORF, MI-
CHAEL: Students’ Academic Writing at 
two Austrian Universities. In: Gruber, H./ 
Doleschal, U. (eds.): Wissenschaftliches 
Schreiben abseits des englischen Main-
streams/ Academic Writing in Languages 
Other than English. Frankfurt: Peter 
Lang, 82-104.  
GRUBER, HELMUT: Rhetorical Structure 
Theory and Text Analysis. In: Gruber, H./ 
Kaltenbacher, M./ Muntigl, P. (eds.): Em-
pirieorientierte Ansätze der Diskursanaly-
se im Vergleich. Frankfurt: Peter Lang, 
51-89. 
GRUBER, HELMUT: Wissenschaftskultu-
ren und studentisches Schreiben: Die Er-
gebnisse einer diskursanalytischen Studie. 
In: Doleschal, U./ Hoffmann, E./ Reuther, 
T. (eds.): Sprache und Diskurs in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Frankfurt: Peter 
Lang, 43-61. 
HALLER, MICHAELA/ KETTEMANN, 
BERNHARD/ DE CILLIA, RUDOLF: 
Criteria for Innovation in Foreign Lan-
guage Teaching in Austria 2000. In: Reit-
bauer, M./ Campbell, N./ Mercer, S./ 
Vaupetitsch, R. (eds.): Contexts of Eng-
lish in Use: Past and Present. A Fest-
schrift for Peter Bierbaumer. Wien: 
Braumüller, 183-192.  
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HELD, GUDRUN: Bedeutung zwischen 
Bild und Text – Bréals Polysemiekonzept 
im Spiegel der multimodalen Inszenie-
rung von Werbetexten. In: Giessen, H./ 
Lüger, H.H./ Volz, G. (eds.): Michel 
Bréal – Grenzüberschreitende Signaturen. 
Koblenz: Verlag Empirische Pädagogik 
(Landauer Schriften zur Kommunikati-
ons- und Kulturwissenschaft 13), 231-
261. 
HELD, GUDRUN: Personalisierung als 
multimodale Strategie des Infotainment – 
Beobachtungen auf Magazin-Covers. In: 
Klemm, M./ Jakobs, E.M. (eds.): Das 
Vergnügen in und an den Massenmedien. 
Interdisziplinäre Perspektiven. Frankfurt: 
Peter Lang, 106-127. 
HELD, GUDRUN: Spazi, segni e sogni: 
l’annuncio di destinazione, testo multi-
modale nella comunicazione turistica. In: 
Antelmi, D./ Held, G./ Santulli, F. (eds.): 
Pragmatica della comunicazione turistica. 
Roma, Editori Riuniti, 220-286. 
HELD, GUDRUN: Verfahren intermodaler 
Spannung auf Kontakttexten: Beobach-
tungen am Beispiel typischer Formulie-
rungsstrategien auf Zeitschriften-Covers. 
In: Ackermann, K./ Moser-Kroiss, J. 
(eds.): Gespannte Erwartungen. Beiträge 
zur Geschichte der literarischen Span-
nung. Berlin: LIT, 239-265. 
JEREMIAS, CHRISTINE: Jugendsprache. 
Mit besonderer Berücksichtigung des As-
pektes des Sprachwandels. Klagenfurt, 
Phil. Diss.  
KIENPOINTNER, MANFRED: Revolutio-
nary Rhetoric. Georg Büchner’s “Der 
Hessische Landbote“ (1834). A Case Stu-
dy. In: Argumentation 21/2, 129-149. 
KIENPOINTNER, MANFRED: Zur Revolu-
tionsrhetorik von Georg Büchner, Rosa 
Luxemburg und Wladimir I. Lenin. Eine 
vergleichende Analyse. In: Doleschal, U./ 
Hoffmann, E./ Reuther, T. (eds.): Sprache 
und Diskurs in Wirtschaft und Gesell-
schaft. Interkulturelle Perspektiven. 
Frankfurt: Peter Lang, 91-106. 
KREMNITZ, GEORG: El conflicto lingüi-
stico hoy. Memento para una actualiza-
ción del concepto. In: Hipperdinger, Y. 
(ed.): Estudios sobre el concepto inter- e 
intralingüístico. Bahía Blanca, Univ. del 
Sur, 15-31. 
KREMNITZ, GEORG: Normes, variation 
linguistique et communication. In: Viaut, 
A. (ed.): Variables territoriale et promo-
tion des langues minoritaires. Bordeaux: 
MSHA, 19-31. 
KREMNITZ, GEORG: Pour une histoire 
sociale des langues de France. In: Lan-
gues et Cité 9, 1-14. 
KREMNITZ, GEORG: Sprache, Gesell-
schaft und Kommunikation: Versuch ei-
ner vorläufigen Ortsbestimmung. In: Quo 
vadis, Romania? 28, 30-38. 
KREMNITZ, GEORG: Sprachenpolitische 
Folgen des spanischen Bürgerkrieges. In: 
Europa Ethnica 54, 3-10. 
KREMNITZ, GEORG: Zum Konzept der 
« Sozialgeschichte von Sprachen » und 
zum Projekt « Histoire sociale des lan-
gues de France ». In: Quo vadis, Roma-
nia? 30, 5-23. 
LAVRIC, EVA: Code choice and face. In: 
Lodz Papers in Pragmatics 3, 23-35. 
LAVRIC, EVA: Tiroler Variationen zum 
Thema der Sprachwahl in der Unterneh-
menskommunikation. In: Doleschal, U./ 
Hoffmann, E./ Reuther, T. (eds.): Sprache 
und Diskurs in Wirtschaft und Gesell-
schaft. Interkulturelle Perspektiven. 
Frankfurt: Peter Lang, 151-169. 
MAUTNER, GERLINDE/ KEINPOINT-
NER, MANFRED (unter Mitarbeit von 
Eva Kerbler): Der „freie Hochschulzu-
gang“: Diskursanalytische Untersuchun-
gen zu einem Schlüsselwort der Bil-
dungspolitik zwischen den 70er Jahren 
und der Gegenwart. In: Badelt, C. (ed.): 
Hochschulzugang in Österreich. Graz: 
Leykam, 135-192. 
MENZ, FLORIAN/ AL-ROUBAIE, ALI: 
Quantifizierende Verfahren in der qualita-
tiven Forschung zur Arzt-Patient-Kom-
munikation: Unterbrechungen, Status und 
Geschlecht. In: Gruber, H./ Kaltenbacher, 
M./ Muntigl, P. (eds.): Empirieorientierte 
Ansätze der Diskursanalyse im Vergleich/ 
Empirical approaches to discourse analy-
sis. Frankfurt: Peter Lang, 169-197. 
METZELTIN, MICHAEL/ FELLERER, 
JAN: Análisis del discurso como análisis 
del poder semiotizado. La oda A Roosvelt 
de Rubén Darío. In: Educación. Revista 
de la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación/ Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga, 7, 165-185. 
METZELTIN, MICHAEL/ LINDENBAU-
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ER, PETREA/ THIR, MARGIT: Die 
kognitive Erfassung der Entwicklung von 
Konflikten. Veranschaulicht am Beispiel 
der Anerkennungsfrage von Fürst Karl 
von Rumänien. In: Ionescu-Ruxăndoiu, 
L. (ed.): Cooperation and Conflict in 
Ingroup and Intergroup Communication. 
Bucureşti 2006.  
METZELTIN, MICHAEL/ LINDENBAU-
ER, PETREA/ WOCHELE, HOLGER: 
Der nationalpolitische Diskurs in Sieben-
bürgen im 19. Jahrhundert. Angewandte 
Textanalyse der Darstellung von Macht 
anhand des Revolutionsdiskurses von 
Blaj/ Blasendorf vom 2. Mai 1848. In: 
Neweklowsky, G. (ed.): Herrschaft, Staat 
und Gesellschaft in Südosteuropa aus 
sprach- und kulturhistorischer Sicht. Er-
neuerung des Zivilisationswortschatzes 
im 19. Jahrhundert, Wien: ÖAW, 271-
300. 
METZELTIN, MICHAEL/ LINDENBAU-
ER, PETREA: Conceptul egalităŃii şi 
evoluŃia lui. In: Reinheimer Rîpeanu, 
S./Vintilă-Rădulescu, I. (eds.): Limba Ro-
mână, Limbă Romanică. Omagiu acad. 
Marius Sala la împlinirea a 75 de ani. 
Bucureşti: Ed. Acad. Române, 349-359. 
METZELTIN, MICHAEL/ KUHN, JULIA: 
Goldonis Sprach-, Text- und Gesell-
schaftsbewusstsein. In: Noe, A. (ed.): 
Carlo Goldoni (1707-1793). Berlin, 107-
143  
NEWEKLOWSKY, GERHARD (ed.): Herr-
schaft, Staat und Gesellschaft in Südost-
europa aus sprach- und kulturhistorischer 
Sicht. Erneuerung des Zivilisationswort-
schatzes im 19. Jahrhundert. Wien: Öster-
reichische Akademie der Wissenschaften.  
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Areály 
jazykového kontaktu ve střední Evropě a 
německo-český mikroareál ve východním 
Rakousku. [Language contact areas in 
Central Europe and the German-Czech 
microarea in Eastern Austria; Sprachkon-
taktareale in Mitteleuropa und das 
deutsch-tschechische Mikroareal in Ost-
österreich]. In: Slovo a slovesnost 68: 
271-286. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Die 
Rolle der russischen und anderer Literatu-
ren im Lektürekanon tschechischer Mit-
telschulen in der zweiten Hälfte des 19. 
Jh. bis zum Ende der Habsburgermonar-
chie. In: Besters-Dilger, J./ Miklas, H./ 
Neweklowsky, G./ Poljakov, F.B. (eds.), 
Wort-Geist-Kultur. Gedenkschrift für 
Sergej S. Averincev. Frankfurt, Peter 
Lang, 337-365. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Kon-
taktareale in Mitteleuropa. [Areały kon-
taktów językowych w Europie Środko-
wej]. In: Kątny, A. (ed.): Słowiánsko-
niesłowiańskie kontakty językowe. [Sla-
wisch-nichtslawische Sprachkontakte]. 
Materiały z międzynarodowej konferencji 
naukowej zorganizowanej przez Wydział 
Filologii Wszechnicy Mazurskiej i Insty-
tut Filologii Germańskiej Uniwersytetu 
Gdańskiego w dniach 27-28 czerwca 
2005 r. Słowiánsko-niesłowiańskie kon-
takty językowe w perspektywie dia- i 
synchronicznej. [Slawisch-nichtslawische 
Sprachkontakte in dia- und sychronischer 
Sicht.]. Olecko: Wydawnictwo Wszech-
nicy Mazurskiej, 29-48. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Posta-
venie češtiny pri sprostredkovaní germa-
nizmov do slovenčiny (a poľštiny). [The 
Role of Czech Language in the Interme-
diation of Germanisms into Slovak (and 
Polish)]. In: Slovenská reč-časopis pre 
výskum slovenského jazyka 72/1, 21-35. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Tee-
butter und Thea. In: tribüne. zeitschrift 
für sprache und schreibung 3, 18-24. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: 
Význam kontrastivní analýzy češtiny a 
rakouských variet němčiny pro výuku 
češtiny jako cizího jazyka. [Die Bedeu-
tung der kontrastiven Analyse des 
Tschechischen und österreichischer Va-
rietäten des Deutschen für den Unterricht 
des Tschechischen als Fremdsprache]. In: 
Sborník Asociace učitelů češtiny jako 
cizího jazyka (AUČCJ). Praha: Nakla-
datelství Akropolis, 115-141. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Zur 
Bedeutung der kontrastiven Analyse des 
Tschechischen und österreichischer Va-
rietäten des Deutschen für den gesteuer-
ten Fremdsprachenerwerb. In: brücken. 
Germanistisches Jahrbuch Tschechien-
Slowakei, Neue Folge 15, 423-449. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Zwei 
Sprachen – zwei Geschlechter: das böh-
mische Schulwesen der Habsburgermo-
narchie und die Entwicklung der Mäd-
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chenbildung am Beispiel der Kreisstadt 
Plzeň (Pilsen). In: Doleschal, U./ Hoff-
mann, E./ Reuther, T. (eds.): Sprache und 
Diskurs in Wirtschaft und Gesellschaft: 
Slawistische Perspektiven. München/ 
Wien: Otto Sagner (= Wiener Slawisti-
scher Almanach, Sonderbd. 66), 223-242. 
PÖCKL, WOLFGANG: Intralinguale Über-
setzung in Vergangenheit und Gegenwart. 
In: Zybatow, L.N. (ed.): Sprach(en)kon-
takt-Mehrsprachigkeit-Translation. Inns-
brucker Ringvorlesungen zur Translati-
onswissenschaft V. Frankfurt: Peter Lang, 
71-91. 
POHL, HEINZ: Das Kärntner Ortstafelprob-
lem aus sprachwissenschaftlicher Sicht. 
In: Karpf, P./ Kassl, T. (eds.), Kärnten 
Dokumentation. Die Ortstafelfrage aus 
Expertensicht. Eine kritische Beleuch-
tung. Amt der Kärntner Landesregierung, 
Abt. 1/ Landesamtsdirektion/ Volksgrup-
penbüro. Klagenfurt: Verlag Land Kärn-
ten, 133-148. 
POHL, HEINZ: Kleines Kärntner Wörter-
buch. Klagenfurt: Heyn. (Neuauflage 
von: „Kärntnerisch von A-Z. Ein kleines 
Wörterbuch“. Klagenfurt, Heyn 1994).  
POHL, HEINZ: Nachruf auf einen (vorläu-
fig?) gescheiterten Kompromiss. Zum 
Kärntner Ortstafelproblem aus sprachwis-
senschaftlicher Sicht. In: Klagenfurter 
Beiträge zur Sprachwissenschaft 31-32, 
139-161. 
POHL, HEINZ: Zur Diskussion ums öster-
reichische Deutsch. In: Kärntner Jahrbuch 
für Politik 7, 157-180. 
SELLNER, MANFRED: Orthographie als 
poetische Lizenz bei japanischen Comics. 
In: Dressler, W.U./ Panagl, O. (eds.), 
Poetische Lizenzen. Wien: Praesens, 165-
188. 
STÖCKL, HARTMUT: Der gedruckte Ver-
käufer – Ein medienlinguistisches und 
textstilistisches Profil des Produktkata-
logs. In: Villiger, C./ Gerzymisch-Arbo-
gast, H. (eds.): Kommunikation in Bewe-
gung, Multimedialer und multilingualer 
Wissenstransfer in der Experten-Laien-
Kommunikation. Frankfurt: Peter Lang, 
187-216. 
STÖCKL, HARTMUT: Hörfunkwerbung –
»Kino für das Ohr«. Medienspezifika, 
Kodeverknüpfungen und Textmuster ei-
ner vernachlässigten Werbeform. In: 
Kersten Sven Roth, K.S./ Spitzmüller, J. 
(eds.): Textdesign und Textwirkung in 
der massenmedialen Kommunikation. 
Konstanz: UVK, 177-202. 
WODAK, RUTH/ DE CILLIA, RUDOLF: 
Commemorating the past: The discursive 
construction of official narratives about 
the ‘Rebirth of the Second Austrian Re-
public’. In: Discourse & Communication 




BOERS, FRANK/ TEMMERMAN, RITA/ 
DARQUENNES, JEROEN (eds.): Multi-
lingualism and Applied Comparative 
Linguistics. Vol.1. Newcastle-upon-Tyne: 
Cambridge Scholars Press, 244 p. 
BRISARD, FRANK/ MEEUWIS, MICHA-
EL/ VERSCHUEREN, JEF (eds.): Bibli-
ography of pragmatics online.- 5th re-
lease, updated and expanded. Amster-
dam: Benjamins. [www.benjamins.com/ 
online] 
DARQUENNES, JEROEN (ed.): Contact 
Linguistics and Language minorities/ 
Kontaktlinguistik und Sprachminderhei-
ten/ Linguistique de contact et minorités 
linguistiques (Plurilingua XXX). St. Au-
gustin: Asgard, 189 p. 
DARQUENNES, JEROEN: „Sprachenviel-
falt und Bildungssysteme. Über die mög-
liche Rolle des Sprachunterrichts in 
Sprachrevitalisierungsprozessen“. In: Ter-
tium Comparationis, 12, 1, 51-61. 
DARQUENNES, JEROEN: Flirting at the 
fringe. Considerations on the impact of 
cross-border phenomena on the perceived 
status of the German varieties in Old Bel-
gium South. In: Elspaß, Stephan/ Langer, 
Nils/ Scharloth, Joachim/ Vanden-
bussche, Wim (eds.): Germanic Language 
Histories ‚From Below’ (1700-2000). 
Berlin/New York: de Gruyter, 343-362. 
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